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Туристическая деятельность, на сегодняшний день, представляет собой один из наиболее раз-
витых секторов экономики. Помимо этого, она является неотъемлемой частью жизни общества, 
поэтому в условиях жёсткой конкуренции важное значение имеет разработка стратегии по про-
движению туристического комплекса услуг и чёткое выполнение поставленных задач, дабы до-
биться установленных перед собой целей. Одним из таких способов продвижения является рекла-
ма, с которой мы, так или иначе, сталкиваемся каждый день [1, с. 11]. 
Наиболее просто и точно описать понятие «реклама» можно как процесс распространения ин-
формации, направленный на продвижение товаров, услуг или идей определённого заказчика без 
его посредственного участия, но за его счёт [2, c. 190]. 
Реклама в туристической деятельности, то в одних случаях необходима, а в других, наоборот, 
может и не иметь особой важности. Например, в период формирования организации невозможно 
представить её дальнейшее существование без хорошей пиар-стратегии, но, если же мы имеем ор-
ганизацию, зарекомендовавшую себя на рынке предоставления туристических услуг, с устоявшей-
ся клиентской базой, не имея, при этом, сколько-нибудь значимых конкурентов, в рекламе нет 
необходимости [3, с. 45]. 
Основные цели рекламной деятельности: 
 создание осведомленности о самой фирме и ее услугах; 
 предоставление необходимой или дополнительной информации о фирме и ее услугах; 
 формирование благосклонности потенциальных клиентов именно к данной фирме; 
 создание предпочтения рекламируемых услуг перед аналогичными; 
 формирование убежденности у потенциального клиента о том, что именно данную услугу ему 
целесообразно и необходимо приобрести; 
 побуждение к приобретению рекламируемой услуги.  
 
Таблица – Основные средства распространения рекламы в туризме  
 











ный продукт или услугу; 
-не воздействует на широ-





лах, аудио- и ви-
деофильмы и т.д. 
-широкий охват всех слоёв насе-
ления; 
-визуальный и аудио контакт, вы-
зывающий побудительные эмоции; 
-высокая повторяемость реклам-
ных сообщений и т.д. 
-высокая стоимость; 
-растущая неприязнь со 
стороны аудитории; 








-оперативность обратной связи; 
-возможность осуществлять про-







на транспорте, в 
местах продажи и 
т.д. 
-широкий охват аудитории; 
-дешевле телевизионной и радио-
рекламы; 
-привлечение внимания за счёт 
яркости оформления и визуальных 
и визуальных эффектов. 
-дороговизна; 
-короткое время контакта; 







лается определённым лицам; 
-имеет личностный характер; 
-обеспечение обратной связи. 
-сообщение может быть 
потеряно или проигнориро-
вано, возможна смена адре-
сов получателей; 
-образ «макулатурности». 














Если рассматривать рекламную деятельность в области туризма, то можно выделить микро-
уровни и макроуровни. Реклама на микроуровнях проводится туристическими фирмами, гостини-
цами и другими туристическими предприятиями. На макроуровне - реклама страны и отдельных 
регионов в целом как туристический объект. 
К актуальным средствам распространения рекламы в сфере туризма относятся: печатная ре-
клама, аудиовизуальная реклама, интернет – реклама, прямая почтовая реклама (Таблица). 
Проанализировав рекламную деятельность в сфере туризма было выявлено, что в развитии со-
временного туризма важную роль играет реклама, которая выступает действенным инструментом 
в доведении информации до потенциальных клиентов, привлечения их внимания к предлагаемым 
услугам, создании положительного имиджа предприятия. Реклама дает потребителям новые зна-
ния, ассоциации, которые оказывают положительное воздействие на клиента. Придание турист-
скому продукту с помощью рекламы дополнительной ценности является гарантией того, что кли-
ент не будет сожалеть о потраченных средствах, а, наоборот, получит дополнительное удовлетво-
рение от приобретения туристских услуг. 
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В настоящее время наблюдается общая дегуманизация сознания, связанная с непрерывным по-
треблением природных ресурсов. Из-за увеличения туристических потоков, антропогенная 
нагрузка на природные и историко-культурные ресурсы, с каждым годом увеличивается и ведет к 
потере многообразия биологических форм и оскудению природы, которая является источником 
нравственного развития и основой материального благополучия [1, с. 144]. 
В последние годы, в связи с ухудшением состояния окружающей среды, идет поиск альтерна-
тивных направлений использования природных ресурсов. Одним из таких направлений является 
экологический туризм. Большинство исследователей сходится на мысли, что данный термин впер-
вые был упомянут в 1983 г. мексиканским экономистом-экологом Гектором Цебаллосом-
Ласкурейном в одной из его работ [3, с. 13].  
В его первоначальной формулировке экологический туризм – это путешествия в относительно 
нетронутые уголки природы для знакомства и изучения природы, образцов дикой флоры и фауны, 
а также культурных достопримечательностей, расположенных на данных территориях. Суще-
ствуют разнообразные определения экологического туризма: «зеленый туризм», «нетехнизиро-
ванный туризм», «приближенный к природе», «адаптированный туризм», «приключенческий ту-
ризм», «агротуризм» [2, с. 101]. В Республике Беларусь, основоположником исследований в обла-
сти экологического туризма, является И.И. Пирожник, работающий в сфере рекреационной гео-
графии. Известны работы С.М. Плыткевича, А.И. Тарасенка, Д.И. Решетникова и др. [6, с. 13]. Все 
вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 
Экотуризм является составной частью индустрии туризма, его вклад в формирование экологи-
ческой культуры неоценим, основными его целями являются: экологическое образование и воспи-
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